


































































































































































ひけないときは. r十の位から 1くり下げる(1 
0のまとまりを1つもらってばらの1にする)J 
という考えを使えば，十の位の数がひけないとき
も同じように「百の位から 1くり下げる (100 











































けないから，十の位から 1くり下げて 11ー 5=























数)ー (3位数)や簡単な (4位数)ー (4位
数)の筆算の仕方を考えることができる。
(数学的な考え方)






























1くり下げて 1O.十の位から 1くり下げて 1



























































































































































































































































































































・啓林館， rわくわく算数3J ， 
平成23年2月10日
(平成26年9月26日受理)
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